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РЕЗЮМЕ
Методът на газоворазрядната визуализация 
(ефект на Кирлиан) e неинвазивен диагностичен 
метод, който отчита промените в нормалната 
електрическа активност на човешкия организъм 
в състояние на болест на тялото и психиката. 
Той намира широко приложение в различни 
направления на здравната система, като 
едно от тези полета е спортната медицина, в 
която честотата на травмите се увеличава 
драстично. Равновесието между психическото и 
физическото здраве на атлетите е в основата 
за постигане на високи спортни постижения и 
редуциране на травмите на опорно-двигателния 
апарат. Психоемоционалният компонент, 
който се пренебрегва от здравните специалисти, 
често води до редуциране на възможностите 
на атлета и това поражда необходимостта 
от успешно ранно проследяване и овладяване 
на стресогенните състояния на спортиста. В 
българската спортна медицина няма утвърдена 
практика за прилагане на обективни методи 
за диагностика на стресогенните фактори. В 
ABSTRACT
The method of gas discharge visualization (Kirlian 
effect) is a non-invasive diagnostic method that 
detects the changes in the normal electrical activity 
of the human organism in a state of body’s sickness 
and psyche. It is widely used in various areas of the 
healthcare system, one of which is sports medicine, 
where the frequency of trauma increases dramatically. 
The balance between the mental and physical health 
of athletes is the basis for achieving high sports 
performance and reducing trauma of the joint muscle 
structures. The psycho-emotional component that is 
neglected by healthcare professionals often leads to 
reduction in the athlete‘s ability and this arises the need 
for successful early tracking and mastering of stressful 
athletic states. In Bulgarian sports medicine there is 
no established practice for applying objective methods 
for the diagnosis of stress factors. In this regard, the 
Kirlian effect may be a sufficiently appropriate tool 
for professional athletes to objectively measure stress 
response. 
The aim of the article is to investigate the possibilities 
of using the method of gas discharge visualization 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Атлетите в условията на заобикалящата ги 
среда ежедневно са подложени на различни фи-
зически и психически натоварвания, а успешна-
та адаптация към тях определя оптималната им 
кондиция, спортните резултати и избягването на 
травмите и рецидивите. Един от основните пси-
хологически фактори, които спомагат за поява-
та на спортни травми, е дистресът. Неспособнос-
тта на организма за справяне с него се отразя-
ва негативно и води до психологични проблеми 
като нарушения на концентрацията и внимание-
то, повтарящи се еднотипни травми и последва-
щи депресивни състояния. В този смисъл един 
от най-значимите аспекти, в който следва да се 
разглежда възстановяването на спортната фор-
ма на атлета, е психологическата му нагласа към 
рехабилитационния процес непосредствено след 
травмата до пълното му възстановяване. 
Степента на дистреса се определя от вида на 
травмата и продължителността на приложени-
те оздравителни мероприятия, които са в пряка 
връзка с индивидуалните личностови характе-
ристики на атлетите. Именно с тях се налага да се 
съобразява кинезитерапевтът при съставянето и 
провеждането на рехабилитационния план. След 
травма, която изисква дълъг период за възстано-
вяване, както е при руптура на предна кръстна 
връзка, атлетите изпитват силен психологически 
шок и страх. При тях често се появяват емоцио-
нални и поведенчески промени, които забавят 
въздействието от рехабилитацията и връщането 
към спортна дейност. Страхът от това, дали иг-
рачът ще може пълноценно и ефективно да прак-
тикува на същото състезателно ниво, и страхова-
та нагласа за поредния рецидив отключват в не-
малка част от тях и депресивни състояния. При 
50% от спортистите страхът от повторна травма 
е основната причина да не практикуват същия 
или друг вид спорт. М.А. Кристино и колектив 
(2016) в свои изследвания разкриват, че едва 31% 
от атлетите успяват да възвърнат оптималната си 
състезателна форма след 12-ия месец при разкъс-
ване на предна кръстна връзка (9). В комплексно-
то лечение на такъв род травми кинезитерапев-
тът би трябвало да вземе в съображение и тези 
рискови фактори, които често се подценяват от 
тесните специалисти. 
Наличните трудности при обективиране на 
постигнатите резултати в психологичната област 
на въздействие предполага търсене и прилага-
не на методи, които да визуализират напредъка 
в оздравителния процес. Редица автори изтък-
ват предимствата на апарати, които работят на 
принципа на ефекта на Кирлиан, известен като 
газоворазрядна визуализация (ГРВ). Чрез метода 
ГРВ се улавят стимулираните емисии от електро-
ни и фотони на повърхността на кожата – явле-
ние, което се наблюдава в условията на импулсно 
магнитно поле. При регистриране и измерване 
електронният поток се усилва хиляди пъти, кое-
то позволява обективиране на резултата без спе-
циална подготовка в условия, напълно безвред-
ни за изследвания пациент. Електронният транс-
фер към тъканите се нарушава в различна степен 
при състояния на дисбаланс или дисфункция в 
различни органи и системи. Стимулираният по-
ток е много малък и непостоянен – всичко това 
се визуализира и интерпретира с математическа 
точност (11,12,13).
Целта на статията е да проучи възможности-
те за приложение на метода на ГРВ за превенция 
тази връзка ефектът на Кирлиан може да се 
окаже достатъчно подходящо средство, което 
да се прилага при професионални спортисти 
за обективно измерване на възможностите за 
стресово реагиране. 
Целта на статията е да проучи 
възможностите за приложение на метода на 
газоворазрядната визуализация за диагностика 
на стресогенните фактори с оглед превенция на 
травмите и психологическото възстановяване 
при спортисти. 
Ключови думи: газоворазрядна визуализация, 
ефект на Кирлиан, спортни травми, превенция 
for the diagnosis of stress factors in order to prevent 
traumas and psychological recovery in athletes.
Keywords: gas discharge visualization, Kirlian effect, 
sports injuries, prevention
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жителни резултати са били получени с помощта 
на програмата „ГРВ активация“, разработена под 
ръководството на проф. Коротков (3). Тази про-
грама позволява да се определи нивото на акти-
виране на нервната система и на тази основа ни-
вото на напрежение, водещо до дистрес. К.Г. Ко-
ротков установява високи коефициенти на коре-
лация между активацията и нивото на тревож-
ността и стреса, определени чрез различни те-
стове. Така получените резултати позволяват ди-
агностициране на наличието на Н и HS зони на 
хомеостаза, по причина на което този коефици-
ент на активация отразява нивото на регулация 
на вегетативната нервна система (2,7).
В резултат на изследване на функциониране-
то на психиката с метода ГРВ е установено, че чо-
век не знае качеството на своето вътрешно пси-
хическо състояние. По този повод Л.С. Выгот-
ский в „Съзнанието като проблем на психологи-
ческото поведение“ пише: „изучаване само на ре-
акциите, видими с прости очи, е несъстоятелно 
дори и пред най-простите проблеми на поведе-
нието. Ние сме лишени от всякакви средства за 
изследване на вътрешните реакции на човека“ 
(1). Той приема, че вътрешните взаимодействия 
определят поведението на човека, като при това 
той е лишен от всякакви средства за изследване 
на тези взаимодействия, следователно и от уме-
нието да управлява своите вътрешни процеси. 
Последователността на външните събития оп-
ределя степента на напрегнатост и може да дове-
де до възникване на различни психични и дру-
ги заболявания. В този случай от голяма полза за 
рехабилитацията, регулацията и саморегулаци-
ята на психическото състояние оказва методът 
на експресдиагностика на психоемоционалното 
напрежение. 
Безспорно, един от настоящите проблеми 
на развитите страни е болестта, предизвика-
на от дистрес. Британската медицинска асоци-
ация е провела множество изследвания на тази 
тема, които установяват, че човешкият органи-
на травмите и психологическото възстановяване 
при спортисти. 
СЪЩНОСТ 
Перманентният дистрес причинява спазъм 
на мускулатурата и неадекватност при коорди-
нацията на движенията, които водят до лоша 
спортна изява и повишен риск от травма (10). 
Признаците и симптомите на дистреса могат да 
се класифицират по начина, показан на Табл. 1. 
Рехабилитационният план цели възстановя-
ване предимно на физическата форма при спор-
тистите, но имайки предвид определението за 
здраве на СЗО, терапевтичните мероприятия 
трябва да бъдат насочени към човека в неговата 
цялост (14). Психоемоционалното напрежение, 
на което са подложени играчите, е състояние, 
което се характеризира с временно понижение 
на устойчивостта на психическите и психомо-
торните функции. Изразява се със соматовегета-
тивни реакции и понижение на професионална-
та работоспособност с невъзможност за пълно-
ценно емоционално натоварване и отключване 
на тревожно-депресивни реакции. 
Апаратната диагностика на психичните яв-
ления е доста сложна и в повечето случаи се ос-
новава на експериментално получени корелации 
между тези явления и отделните физиологични 
характеристики. Сравнително често използва-
ният метод на газоворазрядната визуализация в 
полето на биометрията се основава на изследва-
не на светенето, което възниква във високочес-
тотното поле около биологическите обекти. По-
лученото изображение позволява да се определи 
състоянието на отделни части от нервната сис-
тема и въз основа на това да се диагностицира 
наличието и дълбочината на психологическото 
състояние на спортиста.
Многобройните изследвания, проведени в 
спорта и медицината, разкриват, че ГРВ пара-
метрите статистически корелират с резултати-




По-добро представяне на 
тренировка, отколкото на 
състезание
Склонност към употреба 
наркотици
Чувство на отпадналост 






Натрапчиви мисли и картини
Нарушена концентрация
Чувство за несигурност
Табл. 1. Признаци и симптоми на дистреса
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зъм не е в състояние да издържа на продължи-
телен и монотонен стрес, без да се получат па-
тологични промени. Като следствие от стресо-
вото въздействие, организмът започва да рабо-
ти в повишен режим и не е способен да се отпус-
не, даже при изчезване на източника на стреса. 
С този проблем често се сблъскват хора, поста-
вящи пред себе си високи цели в професионал-
ното си развитие. Те също така попадат в риско-
вата група на сърдечно-съдовите заболявания. 
За профилактика на подобни заболявания мно-
го английски компании провеждат регулярни 
стрес-мониторирания сред работниците, подло-
жени на риск. В тази ситуация е важно не прос-
то да се диагностицира стресовото състояние, 
а то да бъде предотвратено. През 1999 г. e съз-
даден изследователски проект, целта на който е 
била потвърждение или отхвърляне на твърде-
нието на много автори за това, че този метод ГРВ 
притежава диагностични свойства и е способен 
да определи не само психо-физиологичното със-
тояние на човек, но и неговото ниво на съпроти-
вляване на стреса (8). 
В отчетен доклад на симпозиум в Ирлан-
дия е бил направен извод за това, че ГРВ дейст-
вително е в състояние да оцени нивото на реак-
циите на човека спрямо външните въздействия, 
предизвикващи дистрес. Установено е, че един 
от най-важните за диагностиката на психоемо-
ционалното напрежение параметри е т.нар. ГРВ 
ентропия. ГРВ ентропията е функция, която се 
определя от разпределението на изображението 
и неговата дисперсия, както и от наличието на 
повтарящи се елементи и ъгъла на автокорела-
ция (4,5). Проведените проучвания показват, че 
нивото на ГРВ ентропия при повечето относи-
телно здрави изследвани лица, които не са били 
в състояние на дистрес, е бил значително по-ви-
сок, отколкото при тези, които са били насоче-
ни от лекари за противостресови процедури, или 
при тези, при които е имало наличие на дистрес. 
Важно е да се отбележи, че показателят ГРВ ен-
тропия е останал непроменен както до, така и 
след проведените процедури. Въз основа на тези 
данни Е. O`Киф изказва предположение, че по-
казателят ГРВ ентропия е съотносим с опреде-
лянето на типа реакция на автономната нервна 
система. Конкретната реакция на свой ред е съ-
относима с психоемоционалното състояние на 
личността. По-късно голямо внимание в експе-
рименаталните изследвания е отделено на зави-
симостта между доминиращите тенденции в ха-
рактера на човека.
Една от важните практически сфери, за които 
са нужни резултати от подобни изследвания, се 
явява спортната медицина. Досега в професио-
налните отбори не се използват обективни ме-
тоди за оценка на възможностите на всеки спор-
тист за справяне със стреса. В редица проучва-
ния са получени резултати за това, че няма пря-
ка зависимост между самооценката на нивото на 
стреса и ГРВ изображението (6). Това показва, че 
човек доста често не може да осъзнае съществу-
ващото в него ниво на психоемоционално напре-
жение. Оказва се, че някои хора се оплакват от 
непоносим стрес, но обективно изследователи-
те не намират признаци на психоемоционално 
напрежение. В същото време при други спорти-
сти, които са били убедени в собствения си пси-
хобаланс, се намират признаци на тежко стресо-
во състояние. Ако ние разграничим субективно-
то възприятие, предизвикано от обстоятелства-
та и тяхното реално въздействие, можем да пред-
положим, че ГРВ регистрира несъзнателните ре-
акции на личността към външни стресогенни 
фактори.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прегледът на руския опит разкрива общо-
приетото значение на психическата готовност 
на спортиста за върхови професионални пости-
жения и изтъква необходимостта от въвежда-
не на обективни методи, които да визуализират 
индивидуалните нива на стреса. Многобройни-
те изследвания, проведени в спорта и медицина-
та, разкриват, че ГРВ параметрите статистически 
достоверно корелират с резултатите от наложи-
лите се за ежедневна употреба психологически 
тестове. Това прави ГРВ ентропията надежден и 
независим от останалите параметри показател, 
който се налага в последните десетилетия като 
достоверен и надежден метод за оценка на пси-
хологическите промени на индивидуално и гру-
пово ниво. Газоворазрядната визуализация поз-
волява достатъчно точно да се диагностицира 
нивото на психоемоционално напрежение, неза-
висимо от субективната самооценка на спортис-
та. За съжаление, в българската спортна меди-
цина няма утвърдена практика за прилагане на 
обективни методи за диагностика на стресоген-
ните фактори. В тази връзка ефектът на Кирлиан 
може да се окаже достатъчно обективен метод, 
който да се прилага при професионални спорти-
сти в български условия за диагностика на стре-
согенните фактори при спортисти, което е обект 
на бъдещи изследвания.
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